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Destinos.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la que se
dispone pase a ocupar el destino de Instructor de la Es
cuela de Mecánicos el Teniente de Máquinas (mc ) don
Angel Leira Manso.—Página 260.
Otra de 13 de febrero de 1957 por la que se dispone el
cambio de destino del personal del Cuerpo de Sanidad
de la Armada que se indica.—Página 260.
RESERVA NAVAL
Prácticos de Puerto.—Nombramientos.—Orden de 13 de fe
brero de 1957 por la que se nombra Práctico de Número
del Puerto de Santa Cruz de Tenerife al Capitán de la
Marina Mercante y Alférez de Navío de la Reserva Naval
D. Carmelo Aranaz Rodríguez.—Página 260.
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Prácticas.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la que se
'.dispone efectúe consecutivamente los tres períodos de prác
ticas para el ascenso como Auxiliar del Habilitado de
los Servicios Militares y Fuerzas Sutiles del Arsenal de
La Carraca el Capitán de la Escala de Complemento del
Cuerbo de Intendencia de la Armada D. Salvador Deude ro
Serrano.—Páginas 260 y 261.
Prácticas de los Oficiales de Complemento.—Orden de 13 de
febrero de 1957 por la que se dispone eIectúe el tercer
período de prácticas el Teniente de la Escala de CompleJ
mento del Cuerpo de Intendencia de la Armada D. Julio
Aguado Yáñez.—Página 261.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Bajas.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la ,que 'se dis
pone cause baja en la Armada, por fallecimiento, el Sar
gento Fogonero D. Eusebio Murcia Uroz.—Página 261.
MARINERÍA
Ascensos.--Orden de 13 de febrero de 1957 por la que se
promueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo pri
mero José Carrillo Oneto. Página 261.
MAESTRANZA DE LA. ARMADA
Examen-concurso.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la
que quedan admitidos a examen para cubrir plazas de la
Maestranza -de la Armada en el Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo el personal que se relaciona.—
Páginas 261 y 262.
Nombranzientos.—Orden de 13 de febrpro de 1957 por la
que se nombra Operario de segunda (Armero) , con desti
no al Tercio de Infantería de Marina de la Base Naval
de Baleares, al Marinero de Oficio Manuel Fuentes Oca
ña.—Página 262.
Cambio de Sección de un Caballero Mutilado.—Orden de
13 de febrero de 1957 por-la que se concede el ingreso
en la Segunda Sección de la Maestranza de la Armada,
con: la categoría de Auxiliar Administrativo de tercera,
al Operario de segunda
•
( Sopletista) ' Caballero Mutilado,
D. Benito Gómez Page. Página 262.
PERSONAL ,VARIO
Hayordomos.—Orden de 13 de febrero de 1957 por la que -
se nombra Mayordomo" de segunda clase para el caza
. submarinos Furor a Manuel. de Río Pereira.—Página 262.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 14 dé febrero de 1957 por la que sedispone embarque en el minador Vulcano el Teniente de
Infantería de Marina D. Miguel Godínez Valcárcel.—Pá
ginas 262 y 263.
ESCApAS DE COMPLEMENTO
Prácticas de los Oficiales de Complemento.—Orden de 14 de
febrero de 1957 pór la que se dispone realice el tercer _
período de prácticas para el ascenso a Capitán de la Agrupación de Madrid el Teniente de dicha Escala D. Ricardo
Ladriñán Díaz.—Página 263.
Otra de 14 de febrero de 1957 por la que se se dispone
•
rea
lice, en períodos sucesivos, las prácticas pata ascenso aCapitán en la Agrupación de Madrid, el Teniente de dicha
Escala D. ,Vicente Blasco Mas.—Página 263.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 2 de febrero
de 1957 por la que se señalan haberes pasivos al personalde la Armada que se relaciona.—Páginas 263 y 264.Pen-sioncs.—Orden de 5 de febrero de 1957 por la que sedeclara con derecho a pensión a doña Dominica Fernán








Destinos. Se dispone que el Teniente de Máqui
nas (inc) don Angel Leira Manso cese en el desti
no que actualmente desempeña y pase a ocupar el de
Instructor de la Escuela de Mecánicos, con carácter
forzoso.
Madrid, 13 de febrero de 1957.1
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudino, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal,- Contralmirante
Tefe de Instrucción y Generales Inspector del Cuer
po de Máquinas y jefe del Servicio- de Máquinas
Se dispone el siguiente cambio de destinos del
personal del Cuerpo de Sanidad de la Armada que
a continuación se indica :
Coronel Médico D. Rafael Castro Carmona.—Cesa.
de Jefe del Detall dél Cuerpo y Secretario General
del Servicio de Sanidad, y se le nombra Jefe clel Pri
mer Negociado del mismo Servicio.
Coronel Médico D. Alvaro Sánchez Hernández.
Cesa a las _órdenes del Capitán General del Departa
mento Marítimo de Cádiz, y se le nombra Jefe - del
Detall , del Cuerpo y Secretario General del Servicio
de Sanidad en este Ministerio.—Forzoso.
Coronel Médico D. Casimir°.Cornago Fernández
Cesa de Jefe del Segundo Negociado del Servicio de
Sanidad, y-se le nombra jefe de los Servicios Sanita
rios de la Jurisdicción Central.
Coronel Médico D. Alfonso Candela 1‘'/artín.—Ces-1..
de Presidente de la junta de Reconocimientos de la
Jurisdicción Central, y se le nombra jefe del Se
,
(ift ndo Neo-ociado del Servicio de Sanidad_
Coronel Médico D. Miguel Sampol Ántich.—Cesa
de Tefe de la Clínica Naval de Baleares, y queda
destinado a las órdenes del Comandante General de
la misma Base Naval.
Teniente Coron'el Médico D. LeanClro Fernández
f\.1dave.—Cesa de jefe de la Lucha Antituberculosa.
en la Armada, y pasa a los destinos de "Relacione.;
con otros Ministerios". y Segundo% Jefe del Detall del
Cuerpo.
Teniente Coronel Médico D. Eduardo Villanúa Ibá
ñez.—Cesa de Secretario del General Inspector de!
Cuerpo. y Jefe del Negociado de Estadística Sanaa
Tia, y se Je nombra Jefe de la Policlínica de este Mi
nisterio y Presidente de la junta de Reconocimien
tos de la Jurisdkción Central.
Teniente Coronel • Médico D. Ricardo Urdiales
Lázaro.—Cesa de j efe de la Asistencia Médica del
Colegio de Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada, y se le nombra jefe de la Lucha Anti
tuberculosa de la Marina en este Ministerio.
Comandante Médico 1). Martín de Pablos Cubo.—
Cesa en el Hospital' de Marina del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, y se le nombrq.
Jefe de la Asistencia ,Médica del Colegio de Huér
fanos de. los Cuerpos Patentados de la Armada.—
Forzoso.
Comandante Médico D. Fernando Martínez Bu
janda.—Se. le confirma en su actual destino de Tefe
del Gabinete Odontológico del Hospital de Marina
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
•
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo
Cádiz, Almirantes jefes de da jurisdicción Central
y •del •Servic.io de Personal, Comandante General
de la Base Naval de Baleares y Generales Inspec
tor del Cuerpo de Sanidad de la Armada y jefel:,




Prácticos de Puerto.—Nombranzientos.—Como re
sultado del concurso-oposición celebrado al efecto
para cubrir una, plaza vacante de Práctico de Núme
ro del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, se nom
bra para dicho cargo al Capitán de la Marina .Mer
cante y Alférez • de Navío de la Reserva Naval don
Carmelo Aranaz Rodríguez.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Comandante Genetal de la Base Na
val de Canarias, Vicealmirante -Jefe del Servicio
de Petsonal y Subsecretario de la Marina Mer
cante. 4.
Escalas de Complemento.
Prácticas.—Como resolución al expediente incoa
do en virtud de instancia elevada por el Capitán de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Intendén
cia' D. Salvador Deudero Serrano, se dispone que
este Oficial efectúe consecutivamente, desde el 15 de
febrero de 1957 al 15 de febrero de 1958, los tres
períodos de prácticas para el ascenso que le faltan
por realizar, como, Auxiliar del Habilitado de los
Servicios Militares y Fuerzas Sutiles del Arsenal
o
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de La Carraca, con arreglo" a lo dispuesto en la- Or
den Min' isterial de 14 de noviembre de 1956 (DIA
RIO OFICIAL núm. 257).
Aladrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. CaiSitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, ,Inspector General del Cuerpo de
Intendencia y General Ordenador Central de Pa
gos y seflor Interventor Central de Marina.
Prácticas_ de los Oficiales de Compleinento.—Como
resolución al expediente incoado en virtud, de instan
cia elevada Por el Teniente de la Escala de Comple
mento del Cuerpo de Intendencia d'e la Aramada
D. julio Aguado Yáñez, se dispone que este Oficial
efectúe él tercer período de práctica a continuación
del que actualmente .realiza, en virtud a lo dispuesto
por Orden Ministerial de 15 de octubre de 1956
(D. O. núm. 233).
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán. General del Deoartamento
Marítimo de -Cádiz, Vicealmirante Jefe del _Servi
cio de Personal Inspector General del Cuerpo de
Intendencia.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Bajas.—Fallecido en el Hospital de Marina del De -
partamento O Marítimo de Cartagena, en 2 del co
rriente mes, el Sargento Fogonero D. Eusebio Mur
cia Uroz, causa baja 'en la Armada.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General, de
la Base Naval de Baleares y Vicealmirante jefe






1 efectos administrativos a .partir de _la revista siguiente.
• Madrid, 13 de 'febrero de 1957.
Ascensos.—Visto el expediente iniciado al efecto,
de conformidad con los informes emitidos y acuerd .
de la junta Permanente del Cuerpo dé -Suboficiales,
vengo en promover al empleo de Sargento Fogonero
al Cabo primero José. Carrillo -Oneto, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.0 de la Ley de
19 de 'diciembre de 1951 (D. O. núm. 287), confi
riéndole la antigüedad de 11 de enero de 1957 y
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Martímo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Máestranza de la Armada.
Examen-concurso.—Como continuación a la Or
den Ministerial de 6 de diciembre de 1956 .(DIAR] o
OFICIAL núm. 275), por la que se sacaban a concur
so plazas de la Maestranza de la Armada vacantes
en el Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo, de conformidad con lo informado por los
Centros competentes de este Ministerio, se dispone :
1.0 Quedan admitidos a examen el personal que
al final -de esta Orden Ministerial se relaciona.
2.°
• los exámenes darán comienzo en la Capital
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo el-día:28 del actual, y la calificación de los mis
mos será fijada por puntos de 4,6, como mínimo, a
para poder determinar los que deban ocupar las
plazas convocadas.
3•0 Los concursantes deberá.n ser reconocidos fa
cultativamente antes del examen.
4•0 De acuerdo con la propuesta formulada por
la Superior Autoridad del Departamento Marítimo
dp El Ferrol del Caudillo, el Tribunal que ha de juz-
•
gar este examen-concurso se- constituirá de la -si
guiente forma.:
Presidente,—Capitán de Fragata D. Manuel Gon
zález y Ramos-Izquierdo.
Vicepresidente.—Comandante de Intendencia don
Nicolás Lapique Suárez.
Vocales.— Para Operario de segunda (Albañil).
Capataz primero DI Manuel Iglesias Ferrón.—Para
Obrero de segunda (Portero-Cartero).—Encargado
D. Antonio Martínez Martínez.
Vocal Secretario.—Auxiliar Administrativo, de se
gunda D. Eulogio López Galdo.
5•0 Si alguno de. los concursantes fuese Caballe
ro Mutilado, deberá ser tenida en cuenta esta cir
custancia por el Tribunal examinador en el momen
to de la -calificación, debido a las condiciones de in
ferioridad en que actúan en relación con los demás
concursantes.
6.0 El personal residente fuera de la Capital del
Departamento deberá- ser pasaportado para el mismo
con la antelación suficiente a la fecha del examen, y
tendrá derecho a la asignación de residencia eventual
por el número des‘ días mínimo indispensable.
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7•0 Lo dispuesto en el articulo 4•0 del.Decreto de
7 de julio de 1944 (D. O. núm. 164) sólo surtirá
efectos entre las fechas de comienzo y terminación de
los exámenes.
8.° Terminados los exámenes, se, elevará al Ser
vicio de Personal la documentación de los interesados,
en unión de las correspondientes Actas individuales,
por duplicado y por el conducto reglamentario, oro-
poniéndose por el Tribunal examinador a los aproba
dos por el orden de puntuación obtenida, para poder
determinar los que deban ocupar las plazas convo
cadas. -





RELACION DEL PERSONAL QUE SE ADMITE AL EXAMEN - CONCURSO CONVOCADO POR LA
ORDEN MINISTERIAL DE 6 DE DICIEMBRE' DE 1956 (D. O. NUM. 275), PARA CUBRIR VACAN
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de Oficio. • • •
de Oficio. • • • •
Nombre y apellidos..














Escuela Naval Militar . • • •
Sarmiento. dé Ganzboa
Ayudantía Mayor Arsenal
Destructor Ciscar.. .. • • •
Hernán Cortés.. ..




Plaza para que se le admite.
Operario 2.a (Albañil).
Idem íd..






Nombramientos.—Como resolución al examen-con
curso convocado por la Orden Ministerial de 26 de
septiembre de .1956 (D. O. núm. 219)`, se nombra
Operario de segunda (Armero), con destino al Ter
cio de Infantería de Marina de la Base Naval de Ba
leares, al Marinero de- Oficio Manuel Fuentes Oca
ña, con la antigüedad de 18 de diciembre próximo
pasado y efectos administrativos a partir de la re
vista siguiente a la fecha en que tome posesión de
su destino.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excinos. Sres. Capitán General del Departamento
_Marítimo de Cádiz, Comandantes Generales de la
Flota y de la Base Naval de Baleares, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
•
Cambio de S'ección de un Caballero Mutilado.
Como resultado de expediente incoado al efecto y ha
ber sido declarado "apto" en el examen correspon
diente, se concede el ingreso en la Segunda Sección
de la Maestranza de la Armada, con la categoría de
Auxiliar Administrativo de tercera, al Operario de
segunda (Sopletista), Caballero Mutilado, D. Beni
to Gómez Page, cbn la antigüedad de 17, de enero
próximo pasado y efectos administrativos a partir de
la revista del presente mes, debiendo continuar des
tinado en el Parque de Automovilismo número 4 del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo, de Cartagena, Almirante jefe del Ser




Mayórdomos.—Se nombra Mayordomo de segun-.
da clase,. para el cazasubmarinos Furor, a Manuel del
'Río Pereira.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a partir
del día 30 de enero último, fecha en que entró en vi
gor su contrato con la Marina.
Madrid, 13 de febrero de 1957.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Jefe
del Servicio de Personal y General jefe Superior
de Contabilidad.
E
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Destinos. Se aprueba la resolución adoptada por
el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada a!
disponer que el Teniente de Infantería de Marina
D, Miguel Godínez Valcárcel desembarque de la
Número 39. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 263.
fragata Vasco Núñez de Balboa y embarque en el
minador Vul'cano.






Prácticas de los Oficiales de Complemento.—De
acuerdo con lo establecido en la Orden Ministerial
dé • 8 de noviembre de 1956 (D. O. núm. 252), que
convoca los tres períodos de 'prácticas para el
ario 1957, se dispone que el Teniente de la Escala de
Complemento de Infantería de Marina D. Ricardo
Ladriñán Díaz realice el tercer período de prácticas
para el ascenso a Capitán en la Agrupación de Ma
drid, a partir del primero de mayo próximo.




. De acuerdo con lo establecido en la Orden Mi
nisterial de 8 de noviembre de 1956 (D. O. núme
ro 252), que convoca los tres períodos 'de prácticas
para el año 1957, se dispone que el .Teniente de la
Escala de Complemento de Infantería de Marina
D. Vicente Blasco Mas realice, en períodos sucest
vos, las prácticas, liara el ascenso a Capitán en la
Agrupación de Madrid, a partir del primero de mayo
próximo.




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
t.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las s Clases
Pasivas del Estado, se publica a continuación la re
lación de señalamiento de haberes pasivos cdncedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leves de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 19'39 (D. O. núni, 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cuniplimiento a lo dispuesto en el artículo 42, del referido Reglamento. 4.
Madrid, 2 de febrero de 1957.—E1 General Secre
tario, Pedro Lozano López.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Mecánico. Mayor, retirado, D. Ramón Corral Lis,
1.968,04 pesetas mensuales desde 1 de febrero de 195(1'
hasta fin de mayo de 1956. Porcentaje del 10 por 100
por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956, des
de 1 de junio de 1956 : 2.164,84 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de La CC, -
ruña.—Reside en La_ Coruña.—(f) y (b).
Ce,lador Mayor de Puerto, retirado, D. Jos,::. Me
rino Martínez : 2.056,86 pesetas mensuales desde 1 de
enero de 1953 hasta fin de mayo de 1956. Porcen
taje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 dz
julio de -1956, desde 1 de junio de 1956: 2.262,54 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cádiz.—Reside en Cádiz.—(g) y (b)
Ayudante Auxiliar de segunda de Infantería df
Marina, retirado, D. Juan José López Barbero : «pe
setas 1.154,82 mensuales desde 1 de enero de 1952
hasta fin de mayo de 1956. ,Porcentaje del 10 por 1P0
por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956, desde
1 de junio de 1956 : 1.270,37 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—
Reside en Cádiz.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T.A., retirado, don
Severino Ameijeiras Cervirio : 1.543,04 pesetas men
suales desde 1 de novimbre de 1.951 hasta fin de
mayo. de 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 (12
junio de 1956 : 1.697,34 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación,de Hacienda de La Coruña.— -
Reside en La Coruña.—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S: T.A., retirado, don
José Fernández Periñán : 2.144,30 pesetas rnmsna
les desde 1 de abril de 1953 .hasta fin de mayo
de - 1956. Porcentaje del 10 por 100 por aplicación
de la Ley de 17 de julio de 1956, desde 1 de junio
de 1956 : 2.358,73 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside en
Cádiz.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que si se considera perjudicad3 condicho señalamiento puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 4.° de la Ley de 18 de
marzo de 1944 (B. O. núm. 83), recurso de agravios
ante el Consejo de Ministros, previo recurso de reposición, que, como trámite inexcusable, debe formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar. dentro
del plazo de quince días," a contar desde el siguienteal de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que la haya practicado, cuya Autoridad
noti
ficación cletbie_informarlo consignando la fecha de la repetida ly la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(b) Previa liquidación y dedución de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a pat.-.
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tir de la fecha de- percepción de este señalamiento de
rectificación, que queda nulo.
(f) Con derecho a reyistar de oficio y a percib'r
mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
Madrid, .2 de febrero de 1957. El General Se
cretario, Pedro Lowno.Lópe,c:..
(Del D. 0. del Ejército núm. 38, pág. 455.)
Pensiont's.—En cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 45 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatufto de Clases Pasivas del sEstado, se pu
blica a continuación la pensión extraordinaria de
guerra, concedida en virtud de las facultades que
confieren a este Consceio Supremo las Leves de'
13 de enero de 1904 ("C. 1_,." núm. 15), 5 de sep
tiembre de 193 (D. O. núm. 1, anexo) y Decreto
de 12 de* julio .de 1040 (D. O. núm. 165), a fin de
que por las Autorid-ades competentes' so dé cumpli
miento a lo preceptuado en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 5 de febrero de 1957.—El General Se
cretario. Pedro, Lozano López.
:Estatuto de Clases Pasivas del Estado de 22 de octu
bre de 1926, Ley de 6 de ,noviembre de 1942
(D. O. núm.. 264 y Lev dc 17 de julio dr 1956'
(D. O. núm. 162).
Sevilla.--Doria Dominica Fernández y García de la
Vila, madre del Marinero José' Abascal Fernández :
1.432,00 pesetas anuales, aumentadas a 2.148,00 pe
setas anuales por Ley de 17 de julio le 1956, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Sevilla desde el
día 12 de junio de 1955. Reside en Sevilla. (7).
Los Gobernadores Militares o Autoridades cern
petentes, 'al hacer la notificación de su señalamien
to, conformé previene el artículo 42 del vigente Es
tatuto de Clases Pásivas del Estado, deberán, al pr-,-
pio tiempo, advertirles que si se _consideran periu
dicados: pueden interponer. con arreglo a lo dis
'puesto en el artículo 4•° de la Ley de 18 de marzo
de 1944 (B. 0..del Estado
• núm. 186), recurso de
agravios ante el. Consejo de Ministros, previo el de
reposición que. corno trámite inexcusable, debe for
mular ante este Consejo Supremo de Justicia Militar,
dentro de los quince días de plazo, a contar desde
el día siguiente al de la notifiCación y por conducto
de la Autoridad que Jo haya practicado, quien debe
rá informarlo, consignando la fecha de su notifica
ción y e la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(7 ), La percibirá-, mientras conserve sutna!
estado de pobreza, en la indicada cuantía que se le
señala, por -aplicación de-los beneficios de la Ley de
6 de noviembre* de 1942 (D. O. núm. 264), y p.or
estar el caso comprendido en el artículo 3.9 de la
Ley de 17 de julio de 1956 .(D.. O. núm. 162), di
cha pensión será elevada, a partir del día 1 de junio
de dicho año, a la que también se indica, previa li
quidación y dedución de las cantidades que por el
Cuerpo hibiese podido percibir a cuenta del presente.
Madrid, 5 de febrero de 1957.—El General Se
cretario, Pedro, Lozano López.




Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 75
de 1957, instruido por extravío de la Cartilla Na
val del inscripto de Marina Manuel Díez Brea,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria
do de fecha 4 del mes actual, resultó acreditado el
extravío de dicho documento, declarandose nido y
sin valor, haciéndose responsabte a la persona que lo
posea y 'no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 7 de febrero cde 1957.—El
Teniente de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabews.
(43)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente de pérdi
da de documentos número 29 de 1957, por extra
vío de la Cartilla Naval del inscripto Plácido Ro--
dríguez López,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria;
do de 25 de enero pasado, resultó acreditado el ex
travío dé dicho documento, declarándolo nulo y sin
valor haciéndose responsable a la persona que lo
posea y no lo entregue' a la Autoridad de Marina.
Ferrol del Caudillo, 7 de febrero de 1957.
El Teniente de Infantería de Marina, juez instruc
tor, José Valdivia Cabezas.
(44-)
Don José Valdivía Cabezas, Teniente de Infantería de
Marina, juez instructor del expediente número 934
de 1956, instruido por el extravío de la Libreta de
Inscripción Marítima del inscriptó Manuel Rodrí
guez Sanmartín,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado,
de fecha 21 de diciembre de 1950, resultó acreditado
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valor, haciéndose responsable a la persona que lo po
sea v no lo entregue a la Autoridad de Marina.
E.1 Ferro] del Caudillo, 8 de febrero de 1957.--i-Ei
Teniente 'de Infantería de Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(45)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería
de Marina, Juez instructor del expediente número
76 de 1957, instruido por el extravío de la Libre
ta de Inscripción Marítima del inscripto José Pé
rez Rodríguez,
Hago saber': Que por superior decreto auditoriado,
de fecha 4 del mes actual, resultó acreditado el extra
vío de dicho documento y declarado nulo y sin valor,
haciéndose responsable la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo., 8 de febrero de 1957.—E1
Teniente de Intantería de. Marina, Juez instructor,
José Valdivia Cabezas.
(46.)
Don José Valdivia Cabezas, Teniente de Infantería de
Marina, Juez instructor del expediente número 652
de 1956, instruido por extravío de la Cartilla Naval
^del inscripto Andrés Torrente Loza, -
Hago. saber : Que por superior decreto auditoriado
obrante en el mismo, de fecha 21 de diciembre
de 1956( resultó acreditado el extravío del expresado
documento, declarándolo nulo y sin valor, haciéndose
responsable a la persona que lo posea y no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 8 de febrero de 1957.---2E1




José Antonio Probaos Monteagudo, natural y
vecino de Sada, hijo, de José María y de Luisa,de diecinueve años de edad, número 4: del reem
plazo de 1957, a quien se le sigue expediente judicial por falta grave de no presentación al ser
vicio de la Armada, comparecerá, en el término
de sesenta días, a partir de la publicación ele esta
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta (m) donRamón Díaz Martínez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada; de no verifi
carlo, sera declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Corbeta (m), Juez instructor, Ranu5n Día,.
(78.1
josé Ramón. ILirfínez. Fernández, natural y ve
cino de Mondego (Sada),. hijo de Ramón y -de
Rosario, .de diecinueve años de edad, número 5
del reemplazo de 1957, a quien se le sigue expe
diente judicial por falta grave de no presentación
al Servicio de la Armada, comparecerá, en el tér-,
mino de sesenta días, a partir de l publicación
de esta Requisitoria, ante ,e1 Capitán de Corbe
ta (ni) p. Ramón. Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la, Ayudantía Militar, de Marina de Sada ;
de no verificarlo, será declarado' en rebeldía.
'Sada, 6 de febrero de 1957.--L-E1 Capitán de Cori.
beta (m)-, juez instructor, Ramón Díaz.
(79)
José García Suárez. natural y vecino de Car
noedo (Sada), hijo de Francisco y de Petronila,
de diecinueve años de edad, número 6 del reem
plazo de 1957, a quien se .le sigue expediente ju
dicial por falta grave de no presentacióñ al ser
vicio de la Armada, comparecerá, en el término
de sesenta días, a partir de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta (m) don
-Ramón Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía Militar de .larina de Sada ; de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Corbeta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
(SO)Enrroue Sánchez Sánchez, natural y -vecino deCarnoeáo (Saday, hijo de Juan y de Antonia, dediecinueve arios de edad, número 7 del reempla
zo de 1957, a quien se le sigue eXpediente judicial por falta grave ,de no incorporación al servicio de la Armada, comparece'rá, en el término de
sesenta días, a partir •de la publicación de esta
Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta (ni) donRamón Díaz Martínez, juez instructor de la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Corbeta (m), Juez instructor, Ramón. Díaz.
(81)José María Picos Rodríguez, natural y vecino deMiño, hijo de Manuel y de Dolores, de diecinueve.arios de edad, número .8 del reemplezo de 1957, aquien se le sigue expediente judicial por falta gravede no presentación al servicio de la Armada, comparecerá, en el término de sesenta días, a partir dela publicación de esta %Requisitoria, ante el Capitánde Corbeta (m) don Ramón Díaz Martínez, Juezinstructor de la Ayudantía Militar de Marina deSada ; de no verificarlo, será declarado en rebeldía.Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Corbeta (m), Juez instructor, Rallón Díaz.
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(82)
Ricardo Neira Cortés, natural y vecino de Miño,
hijo de Valentín y de Josefa, de diecinueve arios de
edad, número 9 del reemplazo de 1957, a quien se le
sigue expediente judicial por falta grave de no pre
sentación al servicio de la Armada, comparecerá, en
el término de sesenta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta (m)
don Ramón Díaz Martínez, j uez instructor de la
Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no verifi
carlo, será declarado en rebeldía.
,
Sada, 6 de febrero de 1957.—E1 Capitán de Cor
beta (m ), juez instructor, Raipón Díaz.
(83)
Bernardo Otero Grueiro, natural y vecino de Miño,
hijo de Ramiro y de Carmen, de diecinueve años de
edad, número 10 del reemplazo de 1957, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la Armada, comparecerá,
en el término de sesenta días, a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el Capitán de Cor
beta (m) clon Ramón Díaz Martínez, Juez instruc
tor de la Ayudantía Militar de Marina de. Sada,: de
no verificarlo, será declarado en ,rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor -
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz.
(84)
Andrés Ríos ,Calvo, natural y vecino de Bergon
do, hijo de María, de diecinueve arios de edad, nú
mero 11 del reemplazo de 1957, a quien se le sigue
expediente judicial por falta grave de no presenta
ción al servicio de la Armada, comparecerá, en el
término de sesenta días, a partir de la publicación
de esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbeta
(m) don Ramón Díaz Martínez, juez instructor de
la Ayudantía Militar de Marina de Sada ; de no ve
rificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor
beta (ni), Juez instructor, Ramón Díaz.
• (85)
Andrés Iglesias Fernández, natural y vecino de
Miño, hijo de Juan y de María Presentación, de
diecinueve años de edad, número 12 del reemplazo
de 1957, a quien se le sigue expediente judicial por
falta grave de no presentación al servicio de la Ar
mada, comparecerá, en el térmiho de sesenta días,
a partir de la publicación de esta Requisitoria. ante
el Capitán de Corbeta (m) don Ramón Díaz Mar
tínez, Juez instructor de la Ayudantía Militar de
Marina de Sada ; de no vericarlo, será declarado en
rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), Juez instructor, Ramón Díaz,
(86)
Juan García Taracido, natural y vecino de Miño,
hijo de jesús y de Josefa, de diecinueve arios de
edad, número 13 del reemplazo de 1957, a quien se
le sigue expediente judicial por falta grave de no
presentación al servicio de la.Armada, comparecerá,
en el término de sesenta días, a partir' de la publica
ción de esta Requisitoria, ante el Capitán de Corbe
ta ,(m) don Romón Díaz Martínez, Juez instructo7
de la Ayudantía Militar de Marina • de Sada ; de- no
verificarlo, será declarado en rebeldía.
Sada, 6 de febrero de 1957.—El Capitán de Cor
beta (m), juez instructor, Ramón Díaz.
(87)
Anulación de Requisitoria.—Habiéndose presenta
do en la Ayudantía de Marina de Santa Eugenia de
, Riveira el inscripto de Marina, folio 155 de 1945,
Luciano Carnota Santos, natural d'e Caamaño (La
Coruña), a quien se sigue causa número 58 de 1955
de esta Jurisdicción por deserción mercante, se anula
la Requisitoria publicada en .el DIARIO OFICIAL nú
mero 53, del pasado año 1956, por la que se le llama
ba y emplazaba de presentación en la Ayudantía de
1VIarina de Sagunto.
Lo que se publica para general conocimiento. '
Cartagena, 4 de febrero de 1957.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Jose".A. Moro
González.
(88)
Puga Pujales, Julio, de veinte arios de edad, hijo
de Julio .y de Eugénia, natural v vecino de Vigo, en
cartado en el expediente núm. 115 de 1956;
Alonso .Lemos, José, de veinte arios de edad hijo
de Feliciano y de Engracia, natural y vecino de Re
dondela, encartado en el.expediente núm. 180 de 1957;
Diego Paz, Avelino,-de veinteraños de edad, hijo de
'Vicente y de Rita, natural de La Guardia y vecino de
Moaña, encartado en el expediente núm.' 181 de 1957:
Miguez Cabaleiro, José, de veinte arios de edad,
hijo de Fermín y de Dolores, natural de. Redondela
y vecino de Cesantes-Redondela, encartado en el ex
, pediente número -182 de 1957;
Comparecerán en el plazo de treinta días, a partir
de la publicación de la presente. Requisitoria, en el
Juzgado de la Comandancia Militar de Marina de
Vigo, para responder a los cargos que aparecen en
los referidos expedientes; advirtiéndoles que, si no
lo verificaran, serán declarados rebeldes.
Vigo, .6 de febrero de 1957. S1 Juez instructor,
Antonio Escudero Torres,
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